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Primeramente Ordenamos: Que para el regimen y gouierho 
de.esta Cofradia, y por Cabezas de esta, se establezcan qua-
tr.o Sugetos de los que la compongan, con el nombre de Adminis, 
tradores, y asimismo se establezca un Concejó ordinario, el . 
qual debera componerse de los Administradores que se ballaran 
actuales, y de los a'ellos inmediatos antecedentes, con el 
nombre de Prohombres, y de otros ocho (Ylaestros de la misma 
Cof radia.. • '• 
2... 
3. 
.^  Otro si iïlandamos: Que ha de haver un Contador u Oidor 
de Cuentas, que sepa leer y escribir, cuyo encargo serà el 
concurrir en todos los pasamientos de Cuentas, y aprobarlas 
quando no halle reparo en ellas, • ' 
Otro si Estatuimos; Que los Administradores deberan ex-
traerse o. sacarse por suertes, y hacerse para otro efecto una 
sola Bolsa, y se graduaran en la preferència segun la anti- • 
guedad de su. iïlaestria, de forma que el mas antiguo de Utestria, 
sea el Administrador, primero, y conforme a este se arregla-
ran los demés; Però el Oido.r de Cuentas debera sacarse o éx_ 
traerse dé otré Bolsa, àh que estén insiculados todos los . 
(llaestros que sepan -leer y escribir, —-.-—— 
4..,. i' Otro si Establecemos: Que los ocho Sugetos del Concejo 
Ordinario deban ser de los • Oficiós siguientes^ esto es, dos 
Carpinteros, dos Gubsrosj y los qüatro restantes de los de-
mas oficiós de otra , Cofradia, uno de cada uno de quatro de 
• « * « « 
Otro si 




han de compo 
de Oficiós e 
del Oidor de 
ségunda, • con 
para ello la 
respectivame 
conforme cor 
0 sorteó deb 
fradla> para 
Ordenamos y mandamos; Que anualmente dentro de 
spüés/tíB'-paséida la Fiesta de la Degollacidn de . 
t i st à, po r é i Co n c e j o' Ordinario deia referida 
bsra hac_erse la extraccion o sorteo de Adminis-
a el gouierno de ella, de los ocho sugetos que 
ner-0-trg-_Co-nc8jo Ordinario, con la distr-ibucion-
xpr:8s;ada :en la Úrd&nanza quarta antecedénte, y 
Cuentas:'para el fin referido en la'Ordenah.za 
las. cir^çunstancias alli prev/enidas, formandose-
s Bdlsas-corraspondientes, en que deberan SBÍ?' 
nte irisiéulados los lYlaestros de otra Cofradia> 
res'pondan à Cada ,una de ellas, cuya extraccion 
era hacerse en presencia del Escribano de la Co_ 
que püeda dàir Testimonio de ello. — — --•~^-
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7,..,^ Otro si Pilandamos; Que los Administradores y Concejo Or-
dinario de la referida Cofradia, immediatamente da estar en 
el exercicio de süs Empleos, daban elegir y nombrar a plura-
iidad devotes a uno de los lYlaestros de ella por (Vlayoral da 
la misma, cuyo encargo sara asistir con el Ropage de l/esta 
estilado, en las Prqcesiones de la Semana. Santa, exerciendo 
en ellas el oficio de lïlayoral en la forma acostumbrada. — • — 
Otro' si Establecemos.° Que en la misma manera los Admi-
nistradores y Concejo Ordinario da la susodicha Cofradia lue_ 
go de haver entrado e n e l exercicio de sus Empleos, deban e-
legir y nombrar a pluraiidad de votos dos lYlaestros. de cada 
uno de los oficiós que componen otra Cofradia para Examinado, 
W: 
i> 
• • • • • # 
res,- los qualsstendran obligacion -de examinar a los que pr^ 
tenderan las lilaestrias. de los citados Oficiós, esto e s c a d a 
uno a los del suyo; y los que seran elegidos para Examinado-
res deberan exercer estos Eriípleos· bajo la pena queden o t r o ' 
Capitulo de estàs Drdenanzas mas abajo se expresara. . 
Otro si Ordenamos; Que los que seran' sorteados,'y res-
peçtivamente elegides y hombrados pòr-Administradores, Exami^ 
hadores, ohidor de Cuentàs, Band.erado, y tíiayoral de'otra Cor-
f radia, deban acceptar el empleo o encargo ' respectiv/amente a 
que seran sorteados, el.eg-idQs-,^-o—nombrados, baxo la penade-"*-
seis libras de cada uno de -e-líos exigidera,. (aplicadera una 
tercera parte para Ps£i^ s__d^ ZJCajTisira) por su renuncia ,a esçu_s„a;.; 
en el caso de no quér"èr~accepintar el mencionado Empleo o en-. 
cargo; a excepcidn emperò de' los íïlaestros que tendrén'la é-
dad de sesenta anos cumplidos, pues que estos no estaran o-' 
bligados a servir los referidos encargos contra su uoluntad; 
Però qualquier de los lYia.e.siro.sLque' serà sorteado, ú elegido -
para alguno de los citades Empleos, debera pagar y satisfà- • 
cer encontinente de ser sorteado, u elegido, todo lo que es— 
tubiere • debiendo de annuaj.,i^ a.d.e,s a otra Cofradia, tanto si 
accepta, como si renuncia el Epipleo,- r—r-
10 , , . i Otro. si Estatuimoss Que tod 
Administradores, Oídor de. Cuèntas 
itiinadores, sean duraderos por el 
consecutiv/o; Y los que éxér'zefan 
• expresadú termino, tendrah. él ben 
en otro Capitulo sò expresara, de 
los Examinadores, y los que servi 
menor tièmpo de medio ano-,- y los 
tar el empleo o encargp éunque ha 
.blecida para su renuncia y escusa 
de estos casos podran ser sortead 
dos en los anos subsiguientes par 
de otros oficiós y encargos. 
s los referidos Empléos de 
, Banderado, lYlayoral y Exa-
termino de un arío solamente. 
y serviran aquellos por el 
eficio de la vacante, que . 
1 qual beneficio no gozarah 
ran los demas empleos por 
que no havran querido acce£ 
yan satisfecho la pena està 
cion, pues que en qualquier 
os y respectivamente elegi-
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12. . i _ Otro si Ordenamos: Que qualquier Individuo que por el 
tiempo establecido havra servida alguno de los Oficiós de Ad_ 
ministrador, Oídor de Cuentas, Banderado y Tíiayoral, goze de . 
la vacante de tres anos, dentro de los quales no pueda ser e. 
legidoni^ sorteado contra su voluntad para alguno de otros o. 
ficios, si solamente estarà sujeto en el referido termino a 
los Sorteos de Concejo Ordinario de la Cofradia,': però' los In 
dividuos de ella que havran servido el Empleo de Examinadores 
de los Oficiós comprehen.didDs en la misrtia, no tendran vacan-
te alguna, po^ considèrarse otro Servicio de poca entidad, 
13.... Otro si Estatuiriios: Que las dàpéridèncias corrientes y 
ordinarias de la Cofradia podran tratarlas-y terminarlas los; 
Administradores, y gaètar (si conviena por aquel, expediante), 
hastala cantidad de diez libras; y que las extraordinarias 
que. pcurran, por las quales se crea havèrse • de gastar mayor 
. cantidad, deberan tratarlàs y terminairlasotros Administrada 
res con el Concejo Grdinarid de la misma Co.fradia, y cori su 
açuardp podran gastar, por aqueí expedi-én-te—hasta .la cantidad 
'"'Heicinquènta libras; Però si la dependència fuese muy graue 
.(para cuya expedición se hübiere_de gastar mayor cantidad), 
—^deberan'los Administradores llàmai al Goricejo general^todos 
: iob: Indiv/iduos. de la Cof radia, paria cò.n su. deliberacion exe-
: cut.ar lo cónueniente, —----r---—r——-T::-r-—----^ •; 
14», ,>• ; Otró si Establecemos :; Que ,.lo:s..-ILndi.ui.d de la citada 
• •; ~'"~::C0:f ra^ia, siempre què ' serad llamàdos por los Administradores ' 
V. ; por 'medip del Andador, u otra .persona, para Goncejo Ordinari), 
0 gejneral deberan prBCisamentBCpn,çu.r;rir;..^.y.asistir en B1 lu-
—g^f:-;cl9stinado para e sin legi-
.' tima. ckusa (de que deberan dar parté·àròtros Administradores) 
incidirà cada uno de los que falta,.ren> en la pena de doce — 
sueldps, y a mas en las costas que se causaran para la execu_ 
; çidn de la. referida pena, - — — — 4 — ^ — — - — - — : •—-
Í5,,.. V: V D.tro sifílandamos: Que lo.s'Administradores de la menció; 
^^  h^^^  en el dia sigudente al . que se havra jufitado el 
.Concejo de ella> debari executar por là ,péna expresadà en la 
;:prdenanza precedehte gí todos Ips .Gbf f.^des, e Individuos deia 
-m'isma que havra incidido en otira (Deriial Y. en el caso de no — 
,. cumplir los Administradores ,à /Ip r'bfeJrÍdo> dèberàn estos pa-
.gaT; de sus propios bieneS:la citada póna a la Cofradia^ eh 
,cüyp • nombre deberan los ProHombresí-de ella executar en esta 
, Casp j .por la pena referida.,,à:íos Administradores omisos,los 
quales .a, mas hauran de pagar los·'gastos de la execución, . por 
16..... : Otro si Establecemosí Que las lYlàestrias de los oficiós' 
que componen otra Cofradia deban pèdirse. àl Consejo Ordinarjo 
.d.e ella, y no a los .Administradores solos, depositando antes 
; 'y.s.atisfapiendo los Pretendiehtes todos los gastos del Conc£ 
. jo 0 .Dünta, y siendo admitidòs por.;|el Concejo Úrdinario, de-
, ,; beran los Pretendientes sujetarse a los Examenes que les hi-
•. '.'ç^ i^^  los Examinadores del Oficio de que pretenderan la fíla-
Bstriai y declarando estos con juramento hiavèr hallado hàbil 
' ,al, Pretendiente, , se • le otorgara el'Auto de lYlaestria por SO±B 
los·ptros Admores,,.con asistencia 'de los Examinadores, los 
. "quales. en el referido Auto deberan Purar la habilidad y cap^ 
: cidàd :dBl. Pretendiente, — J^ -^ --.—__^  _ 
17,,., Otro si Ordenamos: Que los que querran pasarse r/laestros 
de qualquier de los oficiós' que componen la citada Cofradia, 
,, deberan presentar la Fee de su Bautismo, y hacer constar con 
. fee autentica jurada de sus Amos, h'a\/erestado quatro aRos 
por Aprendiz, y dos por rflancebo del, Oficio de que pretenderan 
lalïlaestria, y que sin otras circunstancias no se les pueda 
otorgar la lYlaestria. — - . 
J 
•'•• 1 ' - • • * • * • r - r' ' t'C • * • fií_·...»a.- ,'ynj ',<;.,n,« í".i, 
. " • f • ' l l i ' . * • ' ' * » # 
If.JES^i^r 
ANTIC ALTAR DE SANT JOAN DE LA CONFRARIA 
DELS FUSTERS. 
Segle XVI I I . Construi't pel fuster Jaume Vendrell. 
(Destruït el 1936) 
i • 
1 8 * . ,,» . 
E n t r a d e s 
de iïlestre 
O t r o s i E s t a t u i m o s y lYlandamos: Que c a d a uno de loèi qvà 
se p a s a r a n r i l a e s t r o s . d e a l g ü n o . de l o s O f i c i ó s qüa òoin^ 
p o n e n - l a m e n c i o n a d a C o f r a d i a , d e b e r a p a g a r p o r su È h -
t r a d a 0 n i a e s t r i a a, u t i l i d a d de l a Co f r a d i a ; e s t o ' e s > 
e l que f u e r e H i j o o H i e r n ó de IT laes t ro de e l l a ; o> n a -
t u r a l de o t r a Giuda.d d e f í l a t a r ó , q u a t r o l i b r a s : E l . F o -
t r a d o r e s y É x a n i i n a d d í e s p o r su ^ - , - - , ., , 
r e a l p s dé a r d i i e s v — y — u n a - l i b r à de L l a p i s ; a l A l g u a z i r i r 
l a D i e t a qus l a c ò r r e s p o n d a p o r su a s i s t e n c i a ; y ' a í ." 
E s c r i b a n o de l à C o f í a d i à " ( e n c ü y b ' p o d e r d e b e r a n p t g r -
g a r s e t o d o s l o d A u t o s de o t i r a s ( Y l a è t r i a s ) l o s S a l a r i ò s 
y P a p e l s e l l a . d o c ò r r e s p o n d i e h t e s , a r i r e g l a d o s a l o s - ~ 
R l e s , A r a n z e l a s ;—y—al ' A n d a d ó r , de l a misma C o f r a d i a ' do_ 
ce s u e l d o s , a e x c e p c i o n emperò de l o s H i j o s y H i e r n o s 
de í í l a e s t r o , l o s q u a l e s no d e b e r a n p a g a r c o s a . a l g u n a a_ 
l o s A d m i n i s t r a d o r e s — y E x a m i n a d o r e s p o r su D i e t a o P r 5 
p i n a : E s c u s a n d o s e t o d o s l o s d e m a s g a s t o s que s u e l e n . o_-
c a s i o n a r s e c o n t i t u l o de R e i f r e s c o , o G a g e s , a u n q u e s e 
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2 0 , . , , . O t r o s i Ordéna. rnos: Que 
C o f r a d i a p i (eda t o m a r A p r e h d 
A p r e n d i z a g e c o n o t r o lY laes t r 
e s c r i t o d e l a c o n t e n t a m i e n t o 
h a v r a empezado su A p r e n _ d i z a 
b r a s d i e z y / s e i s s u e l d o s , y 
p a r a l a e x e c u c i o n y c o b r a n z 
J u s t í c i a s e d e c l a r a s e l í b r e 
c i o n c o n t r a h í d a c o n o t r o iïla 
q u a l q u i e r f i l a e s t r ò t o m a r l o 1 
q u a l q u i e r l a n c è d.e l o s r è f e 
t a d o p o r A p r e n d i z c o n " e l lYla 
c o n o t r o l o s q u a t r o a n o s de 
que h a u r é t omado o t r o A p r è n 
t a n c i a s d e b e r a d e . s p e d i r l e d 
l e o r d e n a r à p o r l o s A d m i n i s 
r a e l c i t a d o lY laas t ro en l a ' 
d i a que l o t u v/ i e r a , ' y a- ifi^ as 
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I 21. . . . / .• . . Otro s i Estatuímos : Que ningun filaestro • del- expresado 
Grèmio pueda tomar algun Anero sin ccretarle hav/er estado 
quatro ànos. por Aprendiz del o f ic io , de que . pr.etendera ser 
•'.Anèro; y el lYlaestro que lo tomarà .debera-denunciarle a los 
Administradores, de la Cof radia dentrò de quince dias conta, 
deiros desds el en que lo havra romado, a f i n de continuar 
su Nombre, Apel l ido, y dia de la entrada en el Libro que 
correspdhda, baxo la rriisma pena y : gastos, impuesta en la OT_ 
denanza diez y nüeva antecedente en razqn de las , denuncias 
de los Aprendizes; Y que dentro del termino de tres meses 
. .. de-;.h;ave.r'empezado el t a l Anero ,.debéra---pàga-r-este por su 
entrada a los Administradores, y a u t i l i dad y beneficio de 
là Cof radia una l i b ra Barcelonesa_:quedando responsable y o_ 
-^ ^b'l·i'g'a'dó a-la -paga de otra entrada •ól··iïlaestro que lo tuu ie-
re',. en caso de no sat isfacer la el • Anexoid.eritro del expresa. 
do , termino; Però seran l ibres de ia/pagai. de otra entrada 
rps- Aneros Hijos o Hiernos de niaestro' de la Cofradia, y los 
que haviendolà pagado una vez pasaran^^eni^ podex de otro nia-
estro para la continuacion de la prectica de Anero, ^— 
2 2 , , , , . •••'"• Qtro si' lïlandamoss Que cada urio.:d.ej„lDs:;mancebos de quaJL 
'.'"qLfi'er de los of ic iós de la citada ;Cofradia", que entre a t r ^ 
ba.Jàr.con alguno de los iYlaestros de e l l a , • deba pagar por su 
entrada a u t i l i dad de la misma,una l i b r a , pagadera dentro 
del termino de tres meses, contaderos deisde: el dia en que 
hàv/ra émpezado a trabajar con otro fyíaestro, el. qual • quedarà 
•responsable y obligado a l pago de.'la citada entrada, en el . 
/; . caso de np sat isfacer la el íïlaestro dentro el dicho termino; 
con la prevencion que hav/iendolo pagado una vez, no debera 
e l t a l lYlancebo repet i r la paga, auhque mude de Amos o D1aes-
.. . tros: Y qúe'estaran estos obligadqs a.denunciar a los Admi-
nistradores, los (ílancebos , que tomaren dentro del termino de 
. Qcho dias contaderos desde el . primerd. que los'havran tornado 
.. . paraque los noten en el Librd que icòrresponda,. baxo la peng 
impuesta en las denu-ncias de los Aprendizes: Però seran l i -
br.es del pago de otra entrada los .I^ Tancebos que seran Hijos 
• • o, :Hiornos , de iïlaestros. .—---Jr-^^—'——— - - : 
23, , , , , ' : Otro s i Establecemos: Que no :sera, l i c i t o ni permitido ' 
à íïlaestro algüno de la expresada'Cofradia'el hacer trabajar 
a-Jornales, en su Tienda, Botiga, Obrador, ü Of ic ina, u o~' 
tro- qualquier parage de otra Ciudad; ,de (Ylatard y su termino, 
3'persona alguna qüe no sea Pdàestro, de aquella, bajo la pena 
de. doze sueldos por cada dia que el lYlaestro hav/ra contravé-
nido a lo dispuesto en esta Qrdenanza, a mas de los gastos 
que se oftezeran para la exacuciòn: de la cobranza de la c i -
tada pena: Però que en el caso que' alguno de los Hlaestros 
de la Cofradia tenga alguna precislon que no admita dilàcxn 
y no halle Pilaestro alguno de la misma Cofradia de los que 
trabajaran a 3ornales, que pagandoie-el Salario regular api£ 
rà trabajar y desempenarle; en este caso debera el t a l rílaes. 
• t r o ; que tubiere otra precision acudir a los Administradores 
de la Cofradia participandoles otras circunstancias; y en 
su u i r tud deberan los Administradores daries la l icencia y 
permiso de podarse valer para el trabajo de su Tienda, .Bot_i 
ga, Obrador, u o f i c ina , de otra'qualquier persona, aunque 
no sea niaestro de otra Cofradia, para el desempeno de la ci_ 
tada precision, sin i ncu r r i r en pena alguna, 
24 Otro s i Ordenomoss Que qualquier Wiuda que fuere de Hla. 
e s t r o dè ; . la r e f e r i d a . Cof r a d i a , m i e n t r a s se man'tehga en su 
u i u d e z , . (y no tenga H i j o de o t r o sú d i f u n t o T i lar ido, que. v i -
va y h a b i t é , en l a ; casa de su Ciladre, y haya p r a c t i c a d o . d e l o_ 
f i c i o de su Pad re , y t enga l a edad de u e i n t e aíïos) gozà ra 
de t o d a s l a s p r e r r o g a t i u a s c o n c e r n i e n t e s a l a C o f r à d i a , y 
de que d i s f r u t a b a su IT lar ido, pud iendo t e n e r T i e n d a , Obrador 
u O f i c i n a d e l o f i c i a de o t r o su iT iar ido, y t e n e r lYlancebos d'eL 
mismo o f i c i o con l a s c i r c u n s t a n c i a s exp resadas en l a s p r e -
s e n t e s Ordenanzas i Y que l o s ' A p r e n d i z p s que huv / ie re eh e l . 
d i a de l a m u e r t e ' d e l T / laes t ro , "podran c ü m p l i r e l A p r e n d i z a g e 
en l a misnia--Casa., s i e n d o emperò v / o l u n t a r i o a l " A-prendiz· e l 
c o n t i n u a r l e • en e l l a , o e l pasar a l a de o t r o l^laestro para 
f e n e c e r l o j -a cuyos Filancebos y A p r e n d i z e s .se l e s àb_Q_n.a.r.a p a - ' 
Tà la 'TiTà"es"tï ' i^~B·l" t iempo que h u b i e r e n é s t a d d con o t r a s \JiU-
d a s , de' la . rn isma. rnanera que s i f u e s e Vi.vo su fiTar.ido ; Con l a 
i h t é l i g e n c i a ' que s i a l g u n a de l a s c i t a d a s u i u d a s i t u u i e r e a l 
gun h i j o d é l iïlaestro de o t r a C o f r à d i a , su lY lar ido, que hubie_ 
se p r a c t i c a d o e l . O f i c i o de su P a d r e , estubiere—y—hab-i- tase 
con su l í ladre, ^en . l l e g a n d o e l t a l h i j o a l a edad de u e i n t e a. 
nos cumpl fdos . deba pasa rse f í laest ro de o t r o o f i c i o , porque 
.an o t r a ma^nera^. ric podrà l a v i u d a de a l l i en adeilan-te c o n t i -
n u a r ' e n t e n e r : t i e n d a , B o t i g a , Obr iador , u o f i c i n a d e l c i t a d o 
o f i c i o , n i podrà , t e n e r n i n g u n DlanGebc n i Ap rend i z " de e s t e : 
Y que en todo e l . t i e m p o ' q u e l a exp resada v i u d a mantendra l a 
B o t i g a , T i e n d a , O b r a d o r , u o f i c i n a de su TiTarido ' debera pagà: 
a l a C o f r à d i a l o mismo que pagaran l o s nVaestros,, ya. sea por 
e l b r d i n a r ' i ò ' de cada ano , como s i por^ e x t r a o r d i n a r i o se h a -
ce por e l Çorícejo g e n e r a l de l a C o f r à d i a a l g u n Repar to o Ta. 
sa e n t r e l o s I n d i v i d u o s que l a compongan. ---• ~ 
25. . . . . . Otro s i 
citada Cofra 
bajaran con 
r e s d e a qu e 1 
tes, los que 
Admores., qu 
tener Tabla 
tas de la Na 
de este Sant 
ver cumplido 
dores con la 
dèberan los 
pagar a mas 
zilI y si pa 
ano empBzaba 
tados níaestr 
dos defitro d 
empezado a t 
mente pagarà 




dia, y asim 
eilos deban 
la, y a uti 
deberan 11 
ienes a fin 
con los Lib 
tividad de 
0, y de Sn. 
con otro p 
aslstencia 
remitentès 
la dieta o 
sado el dia 
algun Pilanc 
os, debera 
e o cho dias 
rabajar con 
tanibien . qu 
cada un ano 
pago de ot 
os iïlancebos 
s Que cada uno de Ips lïiàestros de la 
ismo cada uno de los ITIancebos qüé tra 
pagar anualmente a los Administrado_ 
lidad de esta quatro sueldos de ardj^ 
evar otros lYiaestros y lYlancebos a los 
de recogerlos, deberan anualmente 
ros de la Cofràdia en los dias o Fies 
Sn. Ouan Bautista', de la Degollación 
3uan Evangelista: Y quando por nb ha 
ago huviesen de salir los Administra. 
de algun Alguazil para la cobrohza, 
(en cuyas casas se hira para ello) 
Salario correspondiente a otro Aigua. 
de Sn, Juan Evangelista de qualquia: 
ebo a trabajar con alguno de los ci-
el tal niancebo pagar los quatro suel. 
contaderos desdel primero que havra 
el Hlaestroi y.despues consecutiva-
atro sueldos en los. dias arriba ex-^ 
; quedando siempre•responsables los 
ros quatro sueldos, que hubieren de 
26,,.., Otro- si riTandamos: Ljue no seré licito ni permitido a — 
persona alguna de otra. Ciudad de Pilataro y su' Termino, ni a 
otra qualquier de fuera de ella, que no fuese lYlaestro de la 
citada Cofràdia, tener Tienda y trabajar' dentro dp, la refe-
rida Ciudad y su Termino, de alguno de los oficiós que com-
ponen la mencionada Cofràdia (a excepcion de los Carpinteros 
de Ribera, y de Calafates, por ser estos independientes de _e 
r 
28, . 
lla, y. pertenecientes .a la l^larina y su fiTatricula) , bajo la • 
pena de veinte y cincó libras,.aplicaderas en la forma e x — 
presada en la ordenanza nona, a mas de las costas que se —'-• 
causaran para la exaccion- de otra pana: Permitiendose empee-
ro en todos tiempos a qualquier persona (aunque no sea de ' . 
la citada Cofradia) la libre venta en otra Ciudad y su ter-
mino, de las lYlaniobras pertenecientes' a qualquier de los o-
ficiüs que componen la misma Cofradia, sin estar obligado r? 
el vendedor a satisfacer cosa alguna a esta, ni incurrir eh 
pena alguna. — r 
27 , . . . . Otro si Establecemoss Que serà licito y permitido a — 
qualquier persona de- otra Ciudad de iïlatard y su Termi,no__e.l 
hacer llevar a ella por su Cuenta qualesquier Cubas • nueuas' 
aunque no sean fabricadàs por lYlàestro de la Cofradia, así — 
para su uso propio, como para comerciar con ellas> extray-erv 
. dola,s fuera de • la misma Ciudad y su termino; y a s i m i s m o po-
drà hacerlas llevar—a—es-ta---llenas de algun licor u otra es — 
pecie, y venderlas en ella-libremente asi llenas, como des-
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adia, repartiendòles 
n de madera que havia-
satisfecho quedando 
vor del comprador; Pe_ 
demas Tílaestros de la 
de la tercera parté 
encia que los fiTaestiEB 
ran satisfacer su im-
que havra hecho la -
ra denunciar y manifes. 
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ado y convenido, con 
cio de aquella, baxó 
aderas en la forma ~ 
mas havra de pagar — 
cucion; y tambien (en 
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l a P i l a s s t r i a . •; :—• •:—'•—,—---—: • 
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0 , la una 






issima' -^  
de Serna, 
r a d e s y 
o a • d e o— 
3 de l a 
i t u d a ' -
andade ins 
s de l a 
3 1 . , . . . O t r ò s i ; E n a t e n c i o n de t e n e r 
T i t u l a r y P a t r o n da e l l a a l G l o r i o ; 
la ci 
;o Sn 
tada CofradiaI por 
3uan Bautista 5'.Esta. 
lo s ' PilaH3,t r0 s y; filan. tuimosi Que no sea licito ni" permitido 
cébos de ella, trabajar sn otra Ciudad de (Ylataro y su termi^ 
no, publica ni escondidamente en el' dia o Fiesta oe la Dego, 
llacion del expresado Santo., baxo la penn da doze sueldos -
por cada vez que cada uno de aqüellos contravenga a lo dis-
puesto en esta Ordenanza; y a-, mas havra da pagar los gastes 
que se hicieren para la execucion y cobranza oc otra pena. 
32.. Otro 
d a Cofrad 
Funciones 
siguiente 
en ella e 
var y ext 
d e lo s d i 
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A n t o 
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l a s 
s i m o 
l a 
n de 
s o c 
o r e s 
e Or 
3QO r 
r c h a 
r a C 
a ho 





p o r 
dena 
e s • d e 1 
3 d e e 1 
i u d a d d 
r a s que 
e s i o n a s 
r a m e n t o 
na S a n t 
s t r a Se 
L i e l d o c 
c a d a \J 
n z a , — 
a r e f e r i ^ 
I s en Jas 
e T i la ta ró 
se h"i',zsn 
da l l e -
; en l a s 
a ; y en 
n o r a y -
que debe. 
Bz que -
3 3 . . . . . O t r o s i E s t a b l e c e m o s s Que l o s 
p r e s a d a C o f r a d i a j d e l d i n e r o d e e s t a d e b a i i c o m p r s r ' y 
s i è m p r e en su p o d e r en e l A r c h i v o • d a l a m i s m s , q u a t r e 
c h a s ( v u l g o A c h a s ) de c a r a b l a n c a , l a s q u a l e s s i a m p r a 
se h a y a da l l a v / a r e l W i a t i c o a a i g u n o ds l o s í ' i í laestros 
q u e l l a , o a s u s Pilugeres e H i j o s , y t a m b i o n en e l c a s o 
u e r s e da a n t e r r a r . e l Cadav/er de a i g u n o d a ' 
ban e n t r a g a r l a s a l ; A n d a d o r da l a C o f r a d i a , ' 
a q u e l l a s acompane a su Ü i u i n a T i lagestad : Y 
A d m i n i s t r a d o r e s de l a ex, 
t e n e r 
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íi.del ca d 
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les de los niencidna-
nerales de be ran,, pone£ 
de cera : blancai-eh fil 
Oficiós, .ardiendp^ ^-
beran.quedar .una: vela' 
este qu:edé, sepultado : 
sstubierè -debiendo -
annuales, que ,,d,eba pa_ 
aran las Aritorch.as y 
* * « • 
Otrò;;"si ,; denamoss Que l o s Admin i s t r ado rea~ "de o t r a Co-
f r'a d i a:,,d eban'- 'h a c e r . ce 1 eb r a r de diner.o ^de^^l^a^mXs^fiLaiJ.ras.^liilis-
s a s pez 'adàs , ; par d e l Almà de cada ..urio. de l o s fílaes. 
t r o s de ' a q u e l l a , '^ ^ cada una de s ü s THugeres . .qu&.^f·ajllecerah, 
con' ï a l , q u e ' ' e s t à s no hayan pa.sadò a o t r o iïlatrimo.pio,despues 
de' la.- mu.è'r'.te''. de. 'su, ' iïlarido . — . — — ~ - - ^ — ^ _ : _ _ _ _ · . — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ff * • • t ; •.0,trq";si: >£^stàt;uimos: Qu.s l o s C a d a v e r e s ,/tie l o s iïlàestros 
de o t r o Gremip,,; y,: de l a s Pilugeres e Hi j o s de , ,Sstos .que f a l l . e 
caraiiV .mXsp i i a s s en l a P à t r i a . - p o t e s t a d , — - p u e d a n . - e n t e - -
r r a r s e /en },1^ ^^^ que l a C o f r a d i a t i e n e ' s ü y à ' p r ò p i a '— 
èons'tr'üídà-de.a^^^^^^^ l a P a r r o q u i a l I g l e s i a íde iar^Ciudàd de 
r i1a tà rd />s i r i , paga r cosa a lguna , a s i como s e ha e s t i . l a d o h a s t a 
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las — 
ds Bsta 
3 7 . . . . . 0 tro si Ordenamos: Que los itlae'stros que son ,y seran de. 
la men.cianada Cofradia, go^zen da: la alternativa y, libartad 
de poder, tqdos indistintamenta traba jar. todo- genarb de obra. 
jes parteheciehtes a cada uno de;los Oficiós comprehendidos 
en: dicha Cofradia,, — 4^ — — r 
38^..,, Otro si Establacamos por punto general:; Qua an los exa. 
menss para la I^laestria da qualquisra da los oficiós de que 
sa cómpona la citada Cofradia, deban sar comprehendidos los 
Hi jos y Hiernos de Tilaestros con el mismo rigor y formalidad 
que los, demas Estranos, y solo sa les libartara dal pago de 
la Dieta •de Ío,s Administradores y Examinadores, en la forjjya 
que quada .pravanid an la ordsnanza diaz y ocho. = - POR TANtO 
con the r io r 
y ' l a de hav 
mara l a t s r 
t e s Ordenan 
FIRmATÍiOS a l 
C a r p i n t e r o s 
t o r a s , Se r r 
p a d o r e s . Fa 
IT latard, l o s 
t a n c o n t i n u 
Dec re to , pa 
t odos y qua 
l e s a Nos s 
mio y C o f r a 
mente a- t o d 
y c o n d i c i o n 
nanzas obse 
s e r v a r haga 
en l a fo rma 
t i r se conv/ 
de Su (\1agd, 
r i n e s de Or 
l o q u a l ITlan 
9 l R l . S e i l 
Gremio y Co 
t e n e r s e pre 
na a t r e s d 
d e l p resen t .e , y con l a s c i r c u 
e rsB de a p l i c a r . . çomo se ha d i 
ce ra p a r t e de 1 àis p e c u n i a r i a s 
zas respect iv/ç i .mente se impone 
• c i t a d o . Gremi·o y C o f r a d i a de 
, Cu.bét.qs', . A lba r .de ros , T o r n e r 
a d o r é s , F a b r i c a n t e s .de Car ros 
b r i c a n t e s de; S i l l a s , y • Ta lone 
mencio'nados C a p i t u l o s , en l a 
a d o s , i n t é r p o h i e n d o en e l l o s 
r a 'sü •niàyilD'frBsTàbiiidad^^ f i r 
l e s ç j u i e r a 'DüèZBs , D u s t i c i a s , 
u JBtds-^--~cpm.a:^a^ . Prphombres 
d l è ] • qu è: B y ' -són •, •,• y po _r . t i em po 
as 'y q ü a l e s q u i e r a Personas de 
qüé • !sSan!í- Sqli.B l oS pf e i n s e r t o 
r v è h , guarden y c u m p l a n , y gu 
h . cada~:-u;hp'-;^Brir'i:a• p a r t e que 1 e 
íque vav r í S f e r i d o , s i n - l o s con 
engan ;ppr. qüa i .qu iB ra pausa o 
y, Nues t ra~ : t i enBn por ; Chaza y 
0 de Aragi ín VdBsea nó i n c u r r i r 
damos expe 'd i r Bs te Nues t ro De 
o comun; a l q u a l qüeremos se 
f r a d i a , ; y se R e g i s t r e en l o s 
ser i te en--lo.s . casos que con ven 
ÍB Agosto de m i l s e t e c i e n t o s s 
n s t a n c i a s exi 
c h o , a Panas 
que an l a s 
n , APROBAIYIOS 
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El Conde de Ricla 
(Signatura) 
Ut, pzipH F-austlnQ. 




On, F r a n c o , da P r a t s y 
d e l . ' R a i n o ( S i g n a t u r a ) 
l a t a s S e c r i o : 
I 
Pagaren por al oro del sellb 
Regda, en al Diuars. Uiy f.ol 
XXXXI 
ÇCir (Signatura) 
V. Exa, Apruaba y ' Confirma''al -Gremio y'Cofradia de Sn. Juan Bautis_ 
ta da Carpinteros, Cubaros, Albarderos, Tortieros, Caxeros, Esculto_ 
res, Serradores, Fabricantes da Carros, Guitarreros, Encepadores^. 
Fabricantes de Sillas, y Taloneros de la Ciudad de (Ylataró, lasnúe, 
vas Ordenanzas y Capitulos en la forma que arriba estan continua-
do s. — _~__:^ . . . : _; 
